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В банаховом пространстве X  при 0 < а, в < 1 рассмотривается задача типа Коши
H D “+H D f+u(t) =  A u (t) t > a, (1)
lim HDf+ 1u(t) =  °, lim HВ " - 1 ( HDf+u(t))  =  ui, (2)t^a+ t^a+ V /
при этом будем считать, что A — линейный замкнутый оператор, HD e+ 1u(t) =
* -в
н i]^ u {t )  =  ——---- — (In — j u ( x )  левосторонний дробный интеграл Ада-
r(1 — в ) i  \ х /  xа
мара порядка 1 — в (см. [1]).
Применим к обеим частям уравнения (1) операторы H/0+ и H / в+ дробного интегри­
рования порядка а. Учитывая начальные условия, получим интегральное уравнение 
вида
/ч  Л t \ a+e-1 ui 1 f  Л t \ “ +в-1 ds
w ( i ) = ( l n -  ) —-------— +  —------- — ( l n -  ] Au(s)— . (3)
w  V « /  Г(а +  в) Г(а +  в ) J \ s J w  s w
a
Определение 1. Интегральное уравнение (3) называется равномерно корректным, 
если для каждого u1 £ D(A) существует единственное решение и (т ; u1) £ C(R+, D(A)) 
этого уравнения и если u1m £ D(A), u1>m ^  0 влечет сходимость и (т ; u1>m) ^  0 равно­
мерно по t на любом компактном интервале из (0, то).
Определение 2. Операторная функция (т ) £ B (X ) называется разрешающим 
оператором для задачи (1), (2), если выполнены следующие условия:
(i) Wa)e(т) сильно непрерывна при t > 0 и D0— 1(De+)WQ,,e(0) =  / ,
(ii) Wa,e(т) коммутирует с A, то есть, Wa,e(т)D(A) С D(A) и AWa,e(т)un-1 =  
Wa)e (т)Aun-1 для любого un-1 £ D(A) и t > 0,
(iii) Wa)e(т)un-1 является решением задачи (1), (2) для любого un-1 £ D(A) и t > 0.
Определение 3. Будем говорить, что оператор A принадлежит классу Fa,e (M, ш) , 
если задача (1), (2) имеет разрешающий оператор (т), удовлетворяющий неравен­
ству
| | ^ ;/3( т ) | | < м ( 1 п ^ ) л  г  >  0 ,  ( 4 )
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где ш £ R и функция M (т) =  та—в 1 £ L1(R+).
Л емма 1. Пусть A £ Fa,e (M, ш), тогда оператор (А“ +в/  — A) обратим и (А)
R(Aa+в, A) , то есть, множество {Аа : Re А > ш} включено в p(A) и
R(Aa—e ,A)u1 e Ж в (t)u1 dt, u1 £ X . (5)
Теорема 1. Пусть а > 0, в > 0. Тогда A £ Fa,e(M, ш) оператор DO+^DO— Wq,^(t) 
непрерывен в равномерной операторной топологии только тогда, когда A £ B (X ).
Теорема 2. Пусть 0 < а, в < 1. В этом случае A £ Fa,e(M, ш) только тогда, когда 







A > ш, K0 > 0. (6)
OG
0
Теорема 3. Пусть 0 < а < 2. Тогда A £ Fa,e(M, ш) только тогда, когда (ша, то) С 
^(A) и существует сильно непрерывная операторная функция W (t), удовлетворяющая 
неравенству ||W(t)|| < M (t)tw, t > 0, M(t) £ L1(R+) такая, что
R(Aa,A)un-1 =  e-AtW (t)un-1 dt, un-1 £ X , (7)
0
и в этом случае W (t) =  Wa)e (t).
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